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Puji Tuhan satu poin telah ku lalui, satu cinta telah kugapai. Namun ini bukan akhir 
dari perjuanganku. Skripsi ini mengajarkan banyak hal, belajar sabar dalam 
menjalani hidup, belajar untuk tegar ketika dihadapkan suatu masalah, belajar 
tersenyum disaat susah, belajar berani ketika takut, belajar menjadi manusia yang 
selalu mengintropeksi diri, belajar tentang prioritas hidup, belajar tentang 
kebersamaan dan persaudaraan yang menguatkan. 
Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang tersayang dalam hidupku: 
1. Bapak hendrikus Ra Ndari dan ibu Margaretha Maha Danggal. Kasih saying 
dan pengorbanan membuatku kuat dan sabar dalam menghadapi beragam 
cobaan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan umur panjang kepada 
beliau berdua. Bapa dan mama, terima kasih untuk semuanya 
2. Kakak Petrus Danga Tamo dan Adik Elisabetha Kaka Daha. Terima kasih 
atas dukungan dan semangatnya. 











“Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk hari ini, dan berharaplah untuk hari 
masa depan. Yang paling penting, jangan berhenti bertanya” – Albert Einstein 
 
























 Setiap orang dalam melakukan perjalanan pasti memilih rute terpendek 
untuk mencapai tujuannya, karena dapat menghemat waktu, tenaga serta bahan 
bakar tentunya. Kesulitan menentukan jarak terpendek timbul karena terdapat 
bantyak jalur yang dari suatu daerah ke daerah yang lain. 
 Penelitian ini menggunakan algoritma dijkstra untuk menentukan jarak 
terpendek dengan menghitung jarak terpendek dari titik awal ke masing-masing 
titik yang ditemui. Algoritma dijkstra merupakan algiritma dengan prinsip greedy 
yang memecahkan masalah lintasan terpendekuntuk sebuah graf dengan bobot tidak 
negatif. Implementasi pada sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, 
MySQL database dan bantuan google map. 
 Sistem ini penetuan jarak terpendek dan waktu tempuh ini memberikan 
kemudahan bagi user karena dapat menampilkan hasil waktu tempuh dan dapat 
melihat informasi masing-masing profil sekolah dari lokasi awal ke lokasi tujuan. 
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barat daya” penulis membuat skripsi untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam 
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